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Son numerosos los estudios, publicaciones e investigaciones que han puesto de manifiesto el incremento de 
las tasas de la violencia en los jóvenes, en el marco educativo y familiar. Estudios sobre el acoso escolar, 
violencia hacia el profesorado y progenitores, conductas disruptivas en el aula etc.  
En muchos casos los jóvenes que manifiestan conductas violentas en dichos entornos, tienen un diagnóstico 
de trastorno grave de conducta. Con este artículo los docentes conocerán la prevalencia de los trastornos 
graves de conducta y la relación en el incremento de la violencia en la etapa secundaria.  
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES SOBRE LA VIOLENCIA 
Son muchos y cada vez más llamativos y graves, los problemas de violencia, acoso escolar que se manifiestan 
en los centros de educación secundaria. Hecho que ha sido objeto de evaluación y estudio en España como el 
informe sobre “Violencia entre compañeros en la escuela”,(Serrano e Iborra, 2005). Entre las principales 
conclusiones de este informe cabe destacar las siguientes: 
 El 75% de los escolares reconoce haber sido testigo de agresiones en su centro escolar, el 7,6% haber 
agredido a algún compañero y el 14,5% ser víctima de agresiones en su colegio. Lo que es aún más grave, 
el 2,5% de los alumnos se considera víctima de acoso escolar, la forma más grave de violencia en la 
escuela. 
 Seis de cada 10 víctimas de violencia escolar son chicos entre 12 y 13 años. 
 Las víctimas de acoso son principalmente chicas, (en concreto, 7 de cada 10).  
 La mayoría de los agresores son chicos, (8 de cada 10).  
 
Pero la violencia escolar no es exclusivamente entre iguales, un estudio del sindicato de profesores ANPE 
(2009) se muestra que el 20% de los profesores (sobre un total de 3.500 participantes) se ven obligados a 
denunciar agresiones y amenazas en los centros escolares. Por otra parte en España, los adolescentes en 
centros de reinserción se han elevado a 30.000, las agresiones a profesores se han incrementado en un 32% en 
los últimos dos años (Inspección educativa, 2007) y la agresión violenta a los padres se produce con una 
frecuencia 6 veces mayor en  2006 que en el año 2000 (Agencia de reinserción del menor, 2007). Pero ¿qué 
relación guarda este incremento en la tasa de la violencia escolar y familiar con los problemas de conducta en 
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las aulas?. A  menudo los adolescentes que manifiestan conductas violentas en el ámbito educativo y familiar, 
son jóvenes con trastornos graves de conducta. 
Tres son los trastornos que manifiestan problemas de conducta exteriorizados, que dificultan  por un lado la 
labor docente, y por otro , el proceso de desarrollo personal y educativo de los menores que los manifiestan: 
 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. (TDAH). 
 Trastorno negativista desafiante. 
 Trastorno de conducta. 
 
Estos trastornos, han sido redefinidos con el nuevo manual de la Asociación Americana de Psiquiatría, DSM-
V,(2014). Con dos novedades importantes: 
 Por un lado la desvinculación del TDAH, de los otros trastornos, considerado ahora trastorno de 
desarrollo neurológico. 
 Por otro lado, dentro de los trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta, aparece 
un nuevo tipo el intermitente explosivo. Junto al trastorno negativista desafiante, y el trastorno de 
conducta. 
 
Esta nueva clasificación, deja al margen al TDAH. Por lo que ahora los problemas de conducta que se 
manifiestan más a menudo en secundaria, se encuadran en los trastornos destructivos del control de los 
impulsos y de la conducta siguientes: 
 Trastorno negativista desafiante. 
 Trastorno explosivo intermitente. 
 Trastorno de conducta. 
 
¿Pero cuál es la prevalencia en la población adolescente española de los trastornos de conducta?. Un estudio 
realizado por A. Fernández, R. Martínez-Arias y C. Rodríguez-Sutil, arroja los siguientes resultados de una 
muestra de 404 adolescentes pacientes, que solicitaron los servicios del centro de salud mental de la localidad 
de  Hortaleza: 
 Prevalencia de los trastornos de conducta  23 %. 
 Prevalencia de los trastornos de conducta por edades, entre 0-5 años 7.6 %; entre 6-9 años 15.4%; entre 
10-13 años 28.6% y entre 14-18 años 39.0%. 
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Los autores concluyen que los  trastornos de conducta tienen una tasa relativamente elevada en la atención 
por parte de los clínicos de salud mental, que además es un trastorno que se manifiesta con mayor intensidad 
entre los 13-18 años, coincidiendo con la escolarización en la etapa secundaria. Y que afecta más a los chicos 
que a las chicas, aunque la diferencia sea tan solo en 3.8%.  
CONCLUSIONES 
Los estudios y publicaciones advierten de un incremento en las tasas de violencia, así como del incremento 
en la tasa de problemas de conducta en la población infatojuvenil. Esta coincidencia debe ser tenida en cuenta 
en el diseño e implementación de medidas y políticas de atención a la diversidad. Pues estos   alumnos con  
trastornos de conducta, manifiestan en el entorno educativo diferentes conductas que perjudican la labor 
docente,  el proceso de aprendizaje entre los compañeros, y su propio desarrollo personal, social  y educativo. 
A menudo acumulan sanciones, expedientes, desmotivación, fracaso , absentismo y abandono escolar. Son 
alumnos que aterrizan en la educación secundaria empujados por un sistema educativo, que choca de frente 
con sus expectativas, intereses y circunstancias personales, sociales y familiares. Al que además se le une la 
circunstancia de un profesorado, que no sabe ni está preparado, para atender las necesidades específicas de 
los menores con estos trastornos. Y un profesorado , que cuenta con poco margen de maniobra, y cuya labor 
docente está sujeta al cumplimiento de la normativa educativa vigente.   ● 
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